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Frankfurt, 11. – 15. svibnja 2009.
Prošlogodišnja smotra proizvoda, ureðaja i tehnologijskih postu-
paka u podruèju kemijske, farmaceutske, prehrambene i bioteh-
nologijske proizvodnje te srodnih podruèja, 29-ta ACHEMA-2009,
odrÞana je u Frankfurtu od 11. do 15. svibnja. Ta se smotra tradi-
cionalno odrÞava svake treæe godine i nezaobilazno je dogaðanje
za sve one koji su na bilo koji naèin povezani s tim podruèjima, od
studenata, projektanata i struènjaka svih profila do menadÞera,
koji u svojim sredinama donose strateške, gospodarske odluke. To
je prigoda brojnih susreta, izmjena iskustava i informacija kojima
se šire saznanja kroz znanstvena i struèna izlaganja i rasprave, a
posebice na izlagaèkim mjestima.
Mjesto je to susreta proizvoðaèa i ponuðaèa opreme, pomagala i
tehnologija gdje se predstavljaju najnovija rješenja i onih koji æe ih
primjenjivati u praksi. Izlagaèi dolaze sa svih strana svijeta, pa je
tako bilo i ovaj put; na izloÞbi se predstavilo 3767 izlagaèa iz cije-
loga svijeta, a posebice Europe, na površini od 134 000 m2. Una-
toè recesiji, nije došlo do smanjenja u broju kako izlagaèa tako niti
posjetitelja, a ova je ACHEMA imala jaèi meðunarodni karakter od
prethodnih. IzloÞbu je posjetilo više od 173 000 posjetitelja, od
kojih je èak 25 % inozemnih, a meðu izlagaèima 47 % je inozem-
nih. Najviše poduzeæa bilo je iz zemlje domaæina, Njemaèke,
(2010), zatim slijedi Italija (300 izlagaèa), Velika Britanija (202),
Švicarska (161), SAD (156) i Francuska (124). Na 7. i 8. mjestu na-
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Promjena temperature omoguæit æe rast nove vrste drveæa. Kli-
matske promjene izjednaèavaju neizvjesnost, novi èimbenici – to
je uvijek rizik” kaÞe dr. Kuschnig.
Aktivnosti prilagoðavanja i iskustva
U meðuvremenu, obrazovanje je vaÞan zadatak za uprave. Škola
posveæena vodama posljednjih 13 godina pouèava djecu lokalnih
zajednica o vaÞnosti vode i krajolika. Redovito se nude putovanja
na podruèja planinskih izvora kako bi uèenici bolje ra- zumjeli
odakle im voda dolazi. Informacije su takoðer vrlo vaÞne za zajed-
nicu stoèara visoko u alpskim pašnjacima. Oni takoðer imaju od-
govornost za zaštitu tla oko izvora, posebno od Þivotinjskih ot-
padnih voda.
“Voda Beèa” veæ je ukljuèena u projekte koje zajedno donose
ostali akteri u svijetu vode kako bi razgovarali o utjecajima i prila-
godbi na klimatske promjene. Na primjer, projekt pod nazivom
CC-WaterS okuplja 18 organizacija iz osam zemalja koje dijele
iskustva i razgovaraju o zajednièkom pristupu prilagodbama.
Politika prilagodbe
‘Mjere politike vezane uz prilagodbe klimatskim promjenama èe-
sto su sastavljene kao odgovor na ekstremne vremenske prilike
koji motiviraju potrebu za akcijom”, kaÞe Stéphane Isoard iz EEA,
ekipe Vulnerability and Adaption.
Izjavio je da je toplinski val iz 2003. dobar primjer. Meðutim, stra-
tegije za adaptaciju koje se temelje na sustavnim analizama ranji-
vih regija moraju se promišljati sada i provesti što je moguæe prije
Þeli li se biti èvrst i uèinkovit u buduænosti u suoèavanju s ne-
izbjeÞnim utjecajem klimatskih promjena. Prilagodba klimatskim
promjenama i pitanjima izvora voda zahtijeva lokalno upravljanje
u širem regionalnom, nacionalnom kao i kontekstu EU-a.
Kljuèni element ukljuèivat æe uèinkovito upravljanje rijeènim sli-
vom preko nacionalnih granica. Na primjer, dosadašnja suradnja
izmeðu zemalja u upravljanju manjkom vode duÞ rijeènih slivova
alpskog podruèja bila je vrlo slaba. EU je u jakoj poziciji da po-
mogne ovaj proces kroz poboljšanje uvjeta za suradnju.
UblaÞavanje klimatskih promjena znaèi rezanje emisije “stakle-
nièkih” plinova, odnosno izbjegavanje neupravljivih utjecaja na
klimatske promjene. Meðutim, èak i ako se emisija danas zaustavi,
promjena klime æe se nastaviti još dugo zbog dosadašnje emisije
staklenièkih plinova u atmosferu.
Stoga se moramo poèeti prilagoðavati. Prilagodba na klimatske
promjene znaèi procjena i rješavanje ranjivosti prirodnih i ljudskih
sustava na udarce kao što su poplave, suše, podizanje razine
mora, bolesti i toplinski udari. Na kraju, prilagodba znaèi preispiti-
vanje gdje i kako Þivimo danas i u buduænosti. Odakle æe dolaziti
naše vode? Kako æemo se mi zaštititi od ekstremnih dogaðaja?
Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Signals
2010.
(Izvor: Signals 2010, EU)
S l i k a 1 – Ulaz na izloÞbu ACHEMA 2009 u Frankfurtu
laze se Kina (117) i Indija (107). Broj izlagaèa iz Kine udvostruèio
se od prethodne izloÞbe odrÞane 2006. godine, iz Indije se po-
veæao za 23 %. Po vrsti proizvoda, najveæa skupina izlagaèa i ove
godine bila je iz podruèja kompresora, crpki i armatura (960 izla-
gaèa). Zatim slijede laboratorijska i analitièka oprema i mjerne
tehnike (659), ureðaji za toplinske (437) i mehanièke (404) opera-
cije i za izgradnju postrojenja (343 izlagaèa).
Bio je prisutan velik broj renomiranih tvrtki iz pojedinih podruèja,
koje posluju diljem svijeta, tako da ih nije potrebno posebno pred-
stavljati, kao što su npr.: Analytik Jena, Zeiss, Anton Paar, Parr In-
strument, Bayer, IKA, Eppendorf, CARLO ERBA, AG Brookfield,
Bruker, Zwick, NETZSCH, Sartorius, ABB, DECHEMA, BASF,
Merck, Mitsubishi, RASCHIG, MILLIPORE, ThyssenKrupp, Sie-
mens, Miele, DURAN, itd. Takoðer, i tvrtke koje su nešto manje
poznate u širim razmjerima, ali iskljuèivo zbog posebnosti njihovih
proizvodnih programa, a ne zaostajanja u kvaliteti i širini ponude,
kao što su Lurgi, Pfeiffer, Sulzer Pumpen i Sulzer Chemtech, u po-
druèju procesne tehnike i najzahtjevnijih proizvoda metalne indu-
strije. Tvrtka ROMACO Pharmatechnik – osnovana prije 60
godina u poèetku se bavila proizvodnjom ureðaja za preradu i
procesnih postrojenja, a kasnije je proširila djelatnost na podruèje
pakiranja lijekova, higijenskih i kozmetièkih preparata s postrojen-
jima od Moskve do New Jerseyja ili Šangaja, ili tvrtka SAMSON,
specijalizirana u podruèju voðenja procesa, koja je prije dvije go-
dine proslavila stogodišnjicu od osnutka 1907. Od prvog patenta
njezinog osnivaèa Hermanna Sandvossa, koji je oznaèio poèetak
razvoja koji i danas predstavlja jedan od glavnih tvrtkinih proizvo-
da: samodjelujuæi regulator. Danas je tvrtka poznata u svijetu po
sveobuhvatnoj instrumentaciji i kontroli proizvodnih linija, kao i
ponudi najmodernijih sustava automatske kontrole, ANSYS – koja
nudi rješenja u podruèju reologije i modeliranja fluida u kemijskoj
i petrokemijskoj procesnoj industriji.
Dalje, bile su tu i specijalizirane tvrtke kao što su to npr. AK System
– koja se bavi procesima miješanja, suspendiranja, emulgiranja
kao i homogenizacije, pa sve do još uÞe specijaliziranih tvrtki kao
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S l i k a 2 – Otvaranje izloÞbe, izlaganje profesora dr. Klausa
Müllena s instituta Max-Planck, Mainz
S l i k a 3 – Postrojenje za destilaciju – kolone s razlièitim
radnim tlakovima
S l i k a 4 – Ploèasti èelièni izmjenjivaè topline
S l i k a 5 – Emajlirana miješalica za kemijsku
i farmaceutsku industriju
što je to npr. STAHL – koji postoji više od 80 godina i djeluje u
podruèju sigurnosnih tehnika koje su nuÞne u radu s eksplozivnim
sustavima. Tvrtka spada meðu vodeæe ponuðaèe pojedinih sastav-
nica i sustava za automatizaciju, voðenje i dostavu, instaliranje,
posluÞivanje i praæenje, signalizaciju i uzbunjivanje u podruèju
zaštite od eksplozija. Takoðer, bio je nazoèan velik broj tvrtki koje
se bave inÞenjerstvom u zaštiti okoliša i “zelenim” tehnologijama,
kao i brojne male tvrtke kao što su SysTec, Systec, SYSTECH In-
struments, vrlo sliènih imena, a razlièitih podruèja djelovanja.
Predstavilo se više od 10 Fraunhoferovih instituta i udruÞenja, 25
tehnièkih sveuèilišta (TU), te preko 40 drugih sveuèilišta i njihovih
zavoda. Nazoèan je bio i Microsoft, više sastavnica TÜV-a (Techni-
scer Überwachungsverein / Agencija za tehnièki nadzor), prisutni
su bili i predstavnici vodeæe amerièke (svjetske) udruge kemijskih
inÞenjera (AIChE, American Institute of Chemical Engineers), koja
broji gotovo 40 000 èlanova iz 93 zemlje, a predstavljeni su i
razlièiti europski projekti (EU Research Projects). Od izdavaèa
struènih i znanstvenih knjiga, èasopisa i edicija bili su nazoèni
predstavnici najveæih kuæa: Elsevier, Amsterdam i Science, Cam-
bridge. Od hrvatskih tvrtki, naÞalost bio je zastupljen samo Ðuro
Ðakoviæ iz Slavonskog Broda.
Najistaknutije teme susreta bile su djelotvornost procesa te racio-
nalna uporaba sirovina i energije. Takoðer, biotehnološki procesi
kao i daljnje rukovanje nastalim sirovinama zauzeli su istaknu-
to mjesto. Brojni su izlagaèi pokazali nove sastavnice za tehno-
loške procese na mikro-razini, dok su teme iz podruèja nano-
tehnologije i ionskih kapljevina na smotri ukazale smjernice bu-
duæeg razvoja.
Dobro posjeæen bio je i kongresni dio ACHEME. OdrÞano je preko
900 predavanja koja su privukla velik broj znanstvenika i is-
traÞivaèa i koja su bila povod raspravama o rezultatima istraÞivan-
ja, diskusijama o rezultatima dobivenim temeljem istraÞivanja,
koji bi u skoroj buduænosti trebali voditi njihovoj primjeni. Odr-
Þana su èetiri okrugla stola: “Propisi za veæu biosigurnost – nala-
Þenje prave mjere”, “Sveuèilište sutrašnjice?”, “Opskrba energi-
jom u buduænosti” i “Polje kao izvor kemijskih sirovina – provedba
zelenom, genetskom tehnikom”, od kojih je ova posljednja izaz-
vala veliku pozornost uz sudjelovanje njemaèkog ministra okoliša,
Sigmara Gabriela i predsjednika BASF-a Stefana Marcinowskog.
Uz vrlo dobre brojèane pokazatelje te takoðer kvalitetna odrÞana
izlaganja uspostavljene kontakte izlagaèi su jednoglasno ocijenili
odliènim ocjenama.
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S l i k a 8 – Kontrolna vaga za èetverokratno
doziranje aerosola
S l i k a 7 – Kontinuirani protoèni filtar
S l i k a 6 – Jednokratni sustav za umješavanje
kao dio bioreaktora
S l i k a 9 – Tankoslojni uparivaè
Zakljuèno, posjetitelji, izlagaèi i organizatori “29. ACHEME 2009”
bili su vrlo zadovoljni dogaðanjima. Svojom nazoènošæu i prikaza-
nim pokazali su da su tehnika i tehnologija spremne zakoraèiti u
novo razdoblje i ostaviti krizu iza sebe, kao što je to naglasio i prof.
dr. Gerhard Kreyesa, izvršni direktor DECHEME e.V.
Na kraju, podsjetnik da je AchemaAsia odrÞana 1. – 4. lipnja
2010. u Pekingu, a jubilarna 30. ACHEMA 2012, bit æe odrÞana
18. – 22. lipnja 2012. u Frankfurtu.
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S l i k a 11 – Zaštita površina od korozije nanošenjem
praškastog sloja
Doc. dr. sc. Elvira Vidoviæ
Fakultet kemijskog inÞenjerstva i tehnologije,
Zagreb
S l i k a 10 – Kontinuirano (in-line) mjerenje koncentracije
pomoæu mikrovalova
